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    Disputes over the infringement of property rights of minors are not 
uncommon in the courts.The amount of such cases is increasing year by year and 
the forms of the violations also become increasingly complex and diverse. The 
main concern of this thesis is the judicial protection of the minor's property right. 
Through analyzing the parents’ illegal behavior against the property rights of 
minors and the cases study, this thesis intends to find out a judicial protection 
system of minor's property rights which embody the greatest interests of children. 
    The thesis is divided into three parts. 
    The first part describes the current status of the judicial protection of minors' 
property rights.The first step is to find out a proper definition of the property 
rights of minors based on the analysis of the evolution of minors’ property rights, 
scope of minors' property and the particularity of the property rights of minors. 
The second step is to analyze the main types of disputes on the infringement of 
the property rights of minors by parents based on investigation and case study. At 
last a conclusion is drawn to show the current status of judicial review and 
protection of minors’ property rights. 
    The second part is to analyze the problems existing in the judicial protection 
of minors' property rights. The first step is to point out the problems existing in 
legislation, including the lack of the legal provisions on minors' property rights 
and the lack of the supporting mechanism on the minor's property supervision; 
The second step is to point out the problems existing in the system of territorial 
jurisdiction, legal representative, the application of laws and program guarantee 
for the minors’ expression. The third step is to display the problems in the lack of 
specialization on family trial, covering the lack of specialization on the scope, the 
lack of specialization on collegiate bench and judges and the lack of 
specialization on trial procedures. Finally it is to point out the problems 















position of litigation status and poor execution. 
    The third part is about the construction of the judicial protection system of 
the minors’ property rights. Based on the analysis of the problems above, the 
thesis is to point out that the principle of ‘Best Interests of the Child’ should be 
established before the construction of the judicial protection system of the 
minors’ property rights. The thesis suggests to establish a specialized mechanism 
of family trial，into which the disadvantage of minors should be taken into 
consideration when concerning with the minors’ property protection. At last it 
suggests that the mechanism of family trial should play the role of the 
convergence mechanism of diversified mediation in the procedure of offering the 
minors the judicial protection of their property rights. 
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1989 年 11 月 20 日第 44 届联合国大会第 25 号决议通过的《儿童权利公
约》，是第一部有关保障儿童权利且具有法律约束力的国际性约定。中国于
1991 年 12 月 29 日批准了该公约。公约确立了四项原则：无歧视、儿童利益
最大化、生存和发展权以及尊重儿童的想法。其中后三项原则无不与保障未
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